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муюприсозданииэлектронных картдляВС РБ. 
Геоинформационная система «Панорама-Интеграция» предназначена: 
 для накопления, хранения, автоматизированнойобработки и отображения данных, 
результатоврасчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку; 
 для использованияв качестве интегрирующегоэлемента автоматизированных 
системуправления, обеспечивающего с использованиемсовременных компьютерных 
технологийнакопление, хранение, модификацию, наглядноепредставление и обработку 
разнородных данных,используемых для информационной поддержкипроцессов принятия 
решений. 
Функции программы: 
 ведение базы данных электронных карт; 
 визуализация векторных, матричных и растровыхданных; 
 объединение отдельных номенклатурных листовэлектронных карт в единые районы работ; 
 нанесение на картографический фонпользовательской графической информации; 
 оперативное обновление векторных электронныхкарт по растровым изображениям; 
 определение количественных и качественныххарактеристик объектов местности; 
 решение разнообразных картометрических задач. 
Состав ПО: 
 система управления электронными картами. Система управления электронными 
картами реализована в виде динамической библиотеки (DLL). Она выполняет функции 
специализированной СУБД электронных карт. 
 управляющая оболочка. Управляющая оболочка реализована в виде выполняемого 
файла. Она отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора). 
 сервисные модули. Ядро системы реализовано в виде набора 
динамическихбиблиотек, что позволяет встраивать в прикладные задачи функции вызова, 
отображения и управления электронной картой. 
Выводы: 
1) ГИС «Панорама-Интеграция» разработана для силовых структур. Военное 
картографическое производство - огромная и сложная работа. Раньше процессы производства 
были полностью ручными, требуя существенного количества высококвалифицированного штата. 
Теперь акцент переместился в сторону подхода к созданию карты, основанному на центральной 
базепространственных данных. При этом подходе главной частью работы становится создание и 
обновление пространственной базы данных, которая потом используются, чтобы создать 
картографическую продукцию, необходимую военным организациям. 
2) В настоящее время настройка на конкретного пользователя - самая основная тенденция 
для ГИС военного назначения. Готовый программный продукт должен быть доработан для 
конкретныхзаданий. На примере развития программных продуктов разных разработчиков четко 
прослеживаетсяэволюция в подходе к созданию ГИС. 
3) Наиболее важные области применения ГИС: планирование движения техники с учетом 
конкретной боевой обстановки, состояния местности,скрытности, времени суток, характеристик 
конкретной боевой техники и т.д.; планирование полетов авиации и беспилотных летательных 
аппаратов с целью нанесения ударов,перевозки грузов и личного состава, ведения разведки; 
оптимизация расписания и маршрутов движения; определение наиболее возможных маршрутов 
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